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технiчний унiверситет iменi Івана Пулюя, факультет контрольно-
вимірювальних та радіокомп'ютерних систем, кафедра бiотехнiчних систем. 
Тернопiль, 2013. 
Кваліфікаційну роботу присвячено математичній моделі та методу 
дослідження периферичної гемодинаміки серцево – судинної системи людини. 
Складено план експериментального дослідження. Згідно плану 
експериментального дослідження обґрунтовано вибір математичної моделі 
периферичної гемодинамікки. Враховуючи властивості математичної моделі 
сформульовано вимоги до проведення експериментального дослідження. На 
базі обґрунтованої математичної моделі отримано вирази для числення 
статистичних оцінок його характеристик, які дали змогу підвищити 
інформативність систем. 
Розроблено метод імітаційного моделювання периферичної гемодинаміки 
серцево – судинної системи людини. Розроблено програмне забезпечення в 
середовищі MicroCap7.  
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Qualifying is devoted to mathematical models and methods peripheral 
hemodynamics cardio - vascular system of man. A plan pilot study. According to the 
plan the pilot study the choice of the mathematical model of peripheral 
hemodynamikky. Due to the properties of the mathematical model is formulated 
requirements for the pilot study. On the basis of reasonable mathematical model 
expressions for the calculation of statistical estimates of its characteristics, which 
enabled improve information systems. 
A method for simulation of peripheral hemodynamics cardio - vascular 
system of man. A software environment MicroCap7. 
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